Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (до практичних занять та самостійної роботи, для іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія)

/ Workbook on the discipline «Engineering and Computer Graphics» (for practical classes and independent work of 1-st year full-time foreign students education level bachelor, specialty 192 – Construction and Civil Engineering) by Любченко, M.А.
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